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1） RITE、平成19年度プログラム研究開発・技術開発促進事業合同成果報告会資料 (2007年11月1日 ):
       http://www.rite.or.jp/Japanese/kenki/koubo/07seika/19yoshisyu/PG_3.pdf
2） IEA Greenhouse Gas R&D Program: http://www.ieagreen.org.uk/ccs.html
























CaAl2Si2O8 （灰長石）＋ H＋＋HCO3－＋ H2O
→CaCO3（方解石）＋ Al2Si2O5（OH）4 （カオリナイト）
パイプライン
輸送
